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Fig. 1 – CP-Factores de prognóstico «clássicos» – NPC Fig. 2 – CP-Factores de prognóstico «clássicos» – NPC
envolvimento pleural visceral
invasão mediastínica directa (grandes vasos)
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Fig. 3 – CP-Factores de prognóstico «clássicos» – NPC Fig. 4 – CP-Factores de prognóstico «clássicos» – NPC
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Fig. 5 – CP-Factores de prognóstico «clássicos» – PC
Fig. 6 – CP-Factores de prognóstico «clássicos» – PC
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Fig. 7 – CP-Factores de prognóstico «clássicos»
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